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L'abstencionisme negatiu
En aquests moments difícils de reconstrucció de l'Estat sota una nova forma
de Oovern hi ha molta gent que ha perdut l'equanimitat i, si no es manifesta en
forma absolutament contrària, adopta una passivitat del tot improcedent i desco¬
ratjadora. No parlem ja de la manifesta hostilitat dels extremistes d'esquerra els
quals fan tot el que poden per a ensorrar la República i instaurar una època del
tot caòtica en la qual no hi hauria sinó anarquia i confusió. Cal que ens fixem
timbé en l'actitud de molta gent de dreta que, per instint, es diu conservadora i,
sense adonar-se'n, practica una política tan anarquitzant com els de l'altre extrem
en no voler col·laborar a l'estabilització del règimi obra que avui és la més pa¬
triòtica que pot fer-se. Mai no s'ha vist que aquest sistema, que els francesos ano¬
menen la politique du pire, hagi donat resultats pràctics. I les actituds negati¬
ves no poden mai ésser, a la curta o a la llarga, beneficioses per a ningú.
Precisament ahir parlàvem d'aquesta actitud amb uña personalitat destacada
del sector de dretes i se'n dolia amargament. <E1 que ha dit Maura en el seu dis¬
curs—ens deia—és una gran veritat. Cal que les dretes reaccionin i s'apressin a
intervenir en la vida pública per a que la República no es decanti excessivament
cap un costat». La visió del moment no pot ésser més exacta. Fins ara hem vist
com els elements anomenats conservadors s'han retret i s'han limitat a contem¬
plar des de la porta de llurs cases com passava l'allau extremista i se'n duia la
República cap al cantó que li convenia. Alguns han iniciat un derrotisme perillós
que ells volen dirigir contra el règim sense adonar-se que és com si escopissin al
cel. Altres han pres una actitud d'inhibició davant els fets com si no els afectessin.
1 molts es dediquen a agreujar aquesta actitud amb la posició del que espera que S
tO( vagi ben malament per a justificar una possible dictadura o un impossible re¬
torn de l'antic règim. Ens sembla mcniida que l'ofuscació i l'apassionament en-
terboleixin les intel·ligències fins aquest punt, per privar-les de comprendre que '
amb aquestes actituds no provocaran mai una política miMor sinó tot el contrari. \
Si tot cau, és impossible, ja, que caminem cap el bé, sinó, indefectiblement, cap i
el mal. Aleshores, qui serà el culpable de la catàstrofe? Sens dubte, els que s'han j
inhibit, els que han entrebancat, els que han esperat l'esfondrament amb una in-
sensata alegria. I
Si en lloc de prendre actituds negatives aquests elements haguessin ocupat ]
llur lloc en la lluita, haguessin col·laborat Ileialment a l'obra de reconstrucció, Î
els acords de caràcter general resultarien més equilibrats. Cridar i estirar se els
cabells pel que fan els altres i deixar-los sols en la tasca és, no ja contraproduent,
sinó també grotesc. Adoptar una posició de crítics sempre resulta còmode, però té
molts inconvenients, entre altres que, quan menys s'hi pensa, els esdevenimenfs
poden arrossegar-los. I aleshores, ja no s'hi és a temps. |
La veritable actitud patriòtica de les dretes és la de col·laborar a la renorma-
lilzació de la vida del país, prendre la part de responsabilitat que a lots ens per¬
toca Cal viure de realitats i no de fantasies. La República és un fet que ningú no
podrà negar. Obstinar-se en no voler reconeixer ho és suïcidar-se, és deixar el
camp lliure als que creuen arribada l'hora de totes les reformes extremistes. 1 la
reconstrucció del país ha d'ésser l'obra de tots, per a que, després, tots tinguem
dret a exigir que ens sia respectat el nostre criteri.
Marçal Trilla i Rostoll I
L'Assegurança
de Maternitat
Complint el compromís contret al
Conveni de Washington, és llei a Es¬
panya l'Assegurança social de Materni¬
tat, que per la seva finalitat humanità¬
ria mereix ésser acollida amb la major
cordialitat i simpatia.
Es una gran mutualitat, de caràcter
legal i obligatori, que comprèn totes
les dones treballadores, casades, solte¬
res 0 vídues, dels divuit als cinquanta
anys, que guanyin un sou o salari que
no excedeixi, ara com ara, de 4.000
pessetes l'any, sigui la que sigui la clas¬
se de treball, tant si és fixe com even¬
tual, tant si es treballa a casa com si es
treballa al camp o en fàbriques, tallers,
comerços, despatxos o oficines; sense
més excepció que la del servei exclusi¬
vament domèstic.
Té aquesta assegurança un fi primor¬
dialment sanitari: salvar la vida i la sa¬
lut de les mares i dels infan's. Propor¬
ciona graíuïiament a les mares una as¬
sistència facultativa completa; els pro¬
hibeix treballar sis setmanes després
del part i els permet reposar sis setma¬
nes abans; i els assegura una indemnit¬
zació en compensació dels jornals i
salaris perduts. Estableix a més indem¬
nitzacions extraordinàries en casos es¬
pecials, una inspecció mèdica, un ser¬
vei de visitadores i una xarxa d'institu¬
cions protectores de la maternitat i de
la infància.
Una de les coses més encertades de |
la nova llei és la creació de premis o I
i
subsidis d'alletament, a fi d'estimular la |
mare a la criança del seu fill. Es un |
gran perill que s'estengui entre les ma- ï
Les nostres coMaboracions
La destrucció dels latifundis
Tant el text del projecte de reforma l senyorial, no representa com a contra-
agrària elaborat per la Comissió nome¬
nada a l'efecle, com el projecte corre¬
git pel senyor Alcalà Zamora i Ferran
de los Ríos, presentat a les Corts Cons¬
tituents pel President del Oovern pro¬
visional de la República, tendeixen a la
supressió dels latifundis.
La Comissió anava a la supressió de
i la gran propietat, indistintament, en
canvi, el projecte modificat per la Co¬
missió ministerial, preveu excepcions i
tendeix sobretot a suprimir en primer
terme, aquella gran propietat senyorial
que en certa manera, es pot dir asfixia¬
va la llibertat jurídica dels camperols.
S'ha fet una altra correcció impor¬
tant i és la de que tota propietat ex¬
propiada serà indemnitzada.
L'èxit de la reforma, dependrà més
que en altra cosa en la forma com
aquesta serà portada a terme.
En principi, hom deixava en plena
Ijibertai a les comunitats de pagesos de
cada terme municipal, per a que lliura¬
ment decideixin si s'han de parcel·laries
terres i conrear-les individualment o bé
l'exp'otació de les mateixes ha d'ésser
feta col·lectivament.
Si aquesta reforma, per causa de
pressions oficials o d'un tracte de favor
obert pels elements comunitzants o so-
cialilzants del govern i també per al¬
guns tècnics, il·lusionats en la bella
perspectiva que els ofereix el comanda¬
ment de grans nuclis de peons i inte¬
ressats per aitra banda, a la creació de
un gran exèrcit burocràtic, que en dar¬
rer terme, per aquests agrònoms situats
al cim de l'escalafó, significa, no pas
res obreres el costum que sigui l'àvia | experimenlai excel·lent, sinó
la que criï amb biberó els tendres in- | vinya esplèndida en la
MOTES POLITIQUES
L'article 49 de la Constitució
Règim unicameral
Per 140 vots contra ICQ les Corts
Constituents han aprovat l'article 49 de
la Constitució que diu així:
«La potestad legislativa reside en el
pueblo, que la ejerce por medio del
Congreso con los diputados».
Domènec de Bellmunt, en la seva
impressió del dia polític a Madrid, diu
a La Publicitat:
«Malgrat l'evident majoria bicameral
de la Cambra, guanyen els amics de la
Unicameralitat. Es que manquen eis
agraris, eis basco-navarreso?, alguns
radicals, gairebé tots els catalans, és a
dir, una vuitantena, prop d'un centenar
de vots, que haurien decidit la votació
aense lloc a dubtes.
Però Déu nos en guard d'un ja està
iet. Ja està fet. No hi haurà Senat. L'ar*
tide 49 ha.estat aprovat segons el pro¬
jecte de la Comissió. Ah! però eis par¬
tidaris del sistema bicameral han criti¬
cat molt durament l'absència de gaire¬
bé la totalitat dels diputats de la mino¬
ria catalana. Els radicals, sobretot, els
feien responsables de la desfeta. Hom
ha retret, amb raó de sobres, aquesta
prova de desinterès per una qüestió tan
important en la llei constitucional. Tot
justament l'endemà d'una discussió que
afectava particularment els catalans.
—Només els interessa l'Estatut.
—Que Déu els empari.
—Això no és jugar net. Ja vindran a
cobrar a últims de mes.
Pels passadissos de la Cambra podia
fer-se un collaret molt original amb
perles d'aquest tarannà. La veritat és
aquests: els radicals, dijous darrer, fe¬
ren triomfar l'arlicle 48, favorable a
Catalunya. Els catalans, avui, amb llur
absència han contribuït a fer fracassar
l'esmena presentada pels radicals a l'ar¬
ticle 49.
De cinquanta diputats de la minoria
catalana n'hem comptat cinc a la Carn-
bra,»
fants. Tots els metges ho reconeixen:
sempre que sigui possible no ha de '
privar-se al fill de la llet materna. j
Els patrons, les pròpies treballadores f
i l'Estat contribueixen equitativament a í
l'Assegurança de Maternitat. Es obra •
de justícia i de solidaritat humana que \
ha d'ésser ben vista per tothom i que \
qual les veremes, lliures del mildiu i
de la predra, no es succeirien per anya¬
des, sinó que els esplets creixirien i
madurarien a cada canvi de lluna, si
aquesta reforma va a l'establiment en
nostre país, de l'agricultura expecula-
tiva feta amb cabals públics, els danys
seran encara més greus que el que
interessa en gran manera a Catalunya, gqyçgj 3jstema d'explotació ha causat a
ja que és la regió espanyola que té més
gran contingent de dones obreres.
Albert Bastardas
l'Argentina, al Canadà, Austràlia i Nord
Amèrica.
Si la desaparició de la gran propietat
partida un gran augment de petits pro¬
pietaris, el problema agrari espanyol !
social haurà empitjorat.
Donada la psicologia dels nostres
pagesos, l'explotació agrària col·lectiva,
no pot donar bons resultats; només 'a
desigualtat en el tracte donat als agri¬
cultors, podrà fei que artificialment i
temporalment puguin iniciar-se ass&jos
en aquest sentit.
Els pagesos que no entrin en les ex¬
plotacions col·lectives, seran els pri¬
mers en constatar el favo itisme i per
la supressió d'aquest, començaran llui¬
tes aferrissades i temibles, els governs
de l'esdevenidor, es trobaran amb una
trista herència creada únicament per la
passió de polítics que no saben veure
els problemes socials, sinó és a, través
de les conveniències de partit.
L'exemple de França el mes proper i
recent, hauria d'alliçonar els nostres
homes públics, si aquests fossin vera¬
ment patriotes, veurien que solament
amb la movilitzacíó del crèdit, n'hi ha
hagut prou per a que la gran propietat
que no era explotada convenientment
desaparegués, perquè el pagès francès
troba, quan li convé, els mitjans neces¬
saris per a independitzar-se.
Es per això que a l'altra banda del
Pireneu, el nombre de petits propieta¬
ris agrícoles augmenta cada dia, i creix
per tant la reserva d'homes, disposats a
sostenir la pròpia civilització.
Si el nostre país ha de sa'var-se, ha
de seguir idèntics viaranys i del caos
actual haurien de sorgir almenys un
milió de propietaris agrícoles que culti¬
vessin llurs terres familiarment. Els de¬
fectes que hom imputa a les imperfec¬
cions i al raquitisme originat per la pe¬
tita propietat, poden corretgir-se—es
corregeixen perfectament a l'estranger
i amb no menys eficàcia a Catalunya—
a base dels sindicats de pròducció,
consum i crèdit.
La reforma agrària ha d'interessar a
tothom, perquè d'ella en pot pervenir
la nostra salvació, com també el nostre
enfonsament definitiu com a poble lliu¬
re i civilitzat.
Enric Sala
—Veig que maïxeu. Com feu el viat¬
ge en tren ó en vapor?
—En vapor, perquè quan vaig en
tren em marejo.
De Àus$i0i Sydney.
i El VIII Congrés de la
I Federació de la Premsa
i Catalane • Balear
I En la sessió plenària del Vlll Con-
: grés de la Federació de la Premsa Ca-
Î
[ talano Balear, celebrat fa pocs dies a
[ Manresa i a la qual varen assis'ir repre-
I sentants de l'Associació de la Premsi
\ Diària, Associació de Periodistes i Sin-
! dicat Professional, de Barcelona, i de
les Associacions de la Premsa de Giro¬
na, Granollers, Manresa, Lleyda, Reus,
Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa
i Vich, i nombrosos periodistes de
aquesta capital i de diverses poblacions
catalanes, després d'aprovar-se l'acta
del Congrés celebrat a Barcelona l'any
1930, la memòria del Secretari senyor
Francesc Carbonell, l'estat de comptes
que va presentar el tresorer de la Fede¬
ració, senyor Ferran Gudel, es pren¬
gueren els següents acords entre altre!
de menys importància.
Llibertat de premsa. La Federació ei
va ratificar en els seus acords anterior!
segons els quals sigui sempre un fet
viu la llibertat de la premsa, rebutjat,
d'acord amb el seu ideari, tota llei de
excepció que atempti contra aquella lli¬
bertat.
Revisar l'assaig de publicacions pe¬
riòdiques de Catalunya i Balears, pu¬
blicar en el darrer butlletí de la Federa*
Cid a 6 de completar-lo amb les
2 DIARI DE MATaro
En Joan Morera i Tresserras
Vidu en primeres noces de Maria Grimai i Molins
morí cl dia 25 del corrent, a l'edat de 68 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Eís qui el ploren: vfdua, Carme Isern i Moníells; fills, Joaquim, Assumpció, Ramona (ab¬
sent) i Josefa (absent); fills polítics, Joan Fontanals, Enric Torner (absent) i Josep M.® Casade-
muní (absent); filla política, Vicenta Vidal; néts, germà, germans polítics, nebots, nebots polítics,
cosins i familia tota, en assabentar als amics i coneguts de Un sensible pèrdua, els preguen que
l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que. per a l'etern repòs de la seva ánima es
celebrará demà dijous, dia 29, a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de cari¬
tat pels quals els quedaran verament agraïts. _
Dues misses a les deu amb e! cant del ^Nocturm^, ofícl-funeral
1 seguidament la missa del perdó.
Mataró, 28 d'octubre de 1931.
ha^tn sortit després o s'hagin omès i
tíiiib rjfc de cum^. -r un» re
lació completa com més aviat sigui
possible.
Admetre les associacions de la prem¬
sa digualada, Mataró i Vich, a la Fede¬
ració, així com aportar les modiñca-
cions del cas al Reglament perquè hi
pugui ingressar també, en el seu dia i
atenent els seus desitjós, la Cooperati¬
va de Periodistes per a la Construcció
de Cases Barates.
Nomenament d'una ponència, com¬
posta d'un representant de cada entitat
federada perquè estudiï un projecte de
estatut de la Premsa de Catalunya, i in¬
vitar, oportunament, les corporaciors
de premsa no federades a donar llur
opinió sobre aquest afer; facultar el
president i el secretari de la Federació
a presentar un esboç de projecte, per
guanyar temps i ratificar els poders a
la Comissió de la Mútua de Periodistes
de Catalunya i Balears, composta dels
senyors Solernou, Josep i Zanuy, de
Manresa, Granollers i Terrassa, respec¬
tivament, perquè continuiïn les seves
gestions a fi d'aplegar la part de previ¬
sió a l'esmentat estatut de Premsa. Pre¬
sentar al seu dia l'esmentat projecte a la
Generalitat de Cats'unya,
Insistir prop dels periodistes i em¬
preses de periòdics comarcals perquè
demanin i se'ls facilitin contractes de
treball.
Modificar el reglament de la Federa¬
ció, a fi d'adaptar-lo a l'Estatut de la
Premsa.
La sessió de clausura del VIII Con¬
grés va tenir lloc a la Biblioteca del
Monestir de Montserrat, presidida per
l'Abat i la Junta Directiva de la Fede¬
ració.
• •
L'Associació de la Premsa de Mataró
ha rebut una atenta comunicació de la
Federació de la Premsa Catalano Ba¬
lear en la qual li comuniquen que en la
sessió plenària del VIII Congrés de la
Federació celebrat a Manresa es va
acordar per unanimitat admetre la nos¬
tra Associació com a entitat federada.
CORONES - SEMPREVIVA
Preus de fàbrica
«Lfl Dolorosa» — Sant Agustí, 11
Facècies i anècdotes
L'obsessió de Lerroux
Tothom sap que durant l'època de la
Dictadura el senyor Lerroux es passa¬
va els dies espetantque sonés la seva
hora. El canvi de règim l'ha fet minis¬
tre d'Estat, però no President, encara.
El rellotge segueix sense senyalar el
moment anhelat.
S'han fet cèlebres els rellotges que va
portar de Ginebra per. a tots els seus
companys de Govern, Així, tots podien
esguardar l'hora trascendental que pas¬
sava en rellotges de procedència legí¬
tima.
L'altre dia el senyor Lerroux va anar
a una cursa de braus. Un dels espases,
en adonar-se de la seva presència en
una llotja, li brindà la morí del «toro»
corresponent. El ministre premià el
gest amb un rellotge.
Hi ha qui diu que en devia comprar
un «saldo».
—¡ESPORT1USI Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
Û'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill dç P, Martínez — Barcelona,
NOTES DEL flCNIClPI ! Converses
artístico-arqneológipes
Dijous, dia 29, tindrà Hoc la tercera
de les converses sobre temes artístico-
arqueoíògiques que ve donant a l'A¬
grupació Científico Excursionista el
0 nostre bon amic Marian Ribas, qui par¬
larà sobre la destrucció d'Iluro i notí¬
cies inèdites de la mateixíí i del període
wisigòtic al gòtic 0 sia del segle V al
XVI a Catalunya.
Davant l'importància del tema no cal
dir com esperem que el nostre amic
L'atur forçós
Per a demà han estat convocats els
patrons de gènere de punt de la ciutat,
per a tractar d'aquest afer. Heu's ací la
convocatòria cursada:
«La Comissió nomenada per a resol¬
dre l'atur forçós, aplanades les naturals
dificultats d'organització, va a la fi a
implantar el subsidi a favor de l'obrer
parat.
En aquestes circumstàncies i per a
deixar sentais diversos punts impor¬
tants d'aquest afer, li prego es serveixi 1
, , ens dirigeixi de nou la paraula. Estempassar per aquesta Alcaldia el proper •
dia 29, a les onze en punt, agraint-li a
la bestreta la seva visita.
Mataró 27 octubre de J931.—L'Al¬
calde, Josep Abril.»
Ordre del dia
que regirà per a la sessió de demà:
Ac'a.— Factures.— Instàncies.— Jor¬
nals eventuals. — Assumptes Departa¬
ment Central. — Permisos. — Contra-
ofería casa Caminet.-—Petició treball
Paradell.—Liquidació «Desvio» Riera
Cirera.—Valoració casa M. S. Llorenç,
15.—Recepció definitiva paviment Tra¬
vessia Sant Antoni.—Petició aigua Re-
guant.
segurs que tant ell com l'Agrupació
s'apuntaran un èxit més.
L'acte començarà a les nou en punt
ABRICS
el millor assortit en classes i preus
per a senyor, jove i nen
SERRAS
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
Qauif
Fermi Oalan» 332









Avui, estrena de la magnífica super¬
producció de la marca Metro-Goldwyn-
Mayer, cantada i parlada en espanyol
per Ramon Novarro i Conxita Monte¬
negro «Sevilla de mis amores».
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totes
les òperes fins avui escrites, la Capella
Montserralina, les sarsueles antigues i
noves. Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
ki i tot el que hi de bo al món musical
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbal, 21.
i Jugats
: Sabater . 1
Xaudaró. 1
* Fors . . 1
s Vila . . 1




































Ens comunica la Junta del «Grup Ex¬
cursionista Mataroní» que ha quedat
constituïda aquesta nova entitat i con"
vida els joves i senyoretes que desitgin
inscriure-s'hl a passar pel domicili so¬
cial, Concepció, 42, els dimarts i di¬
jous, de les set a dos quarts ds nou del
vespre.





CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Arenys de Mar (segon equip), 0 - Pe¬






Ei M. Il·ltre. Sr. Alcalde d'aquesta
ciutat, vistes les relacions de contri¬
buents per portes enroíllades a l'exte-
rio«-, portes sortint, pals a la via públi¬
ca, aparadors, solars sense tancar, de¬
corats 1928-1929, que no han satisfet
les respectives quotes, dintre de! perío¬
de voluntari de recaptació, ha dictat la
següent
Providència: En ús de les facultats
que em concedeix l'article 81 de l'Esta¬
tut de recaptació vigent en relació amb
l'article 562 de l'Estatut Municipal de¬
claro que han incorregut en el recàrrec
d'apremi els contribuents morosos an¬
teriorment relacionats. Compleixi's les
disposicions del capítol 5 del títol II del
citat Estatut.
Mataró 24 de setembre de 1931.—
L'Alcalde,/osep Abril.
I en compliment de ço disposat pels
referits textes legals es publica el pre¬
sent Edicte a l'objecte de que la provi¬
dència abans inserida tingui la major
publicitat possible, advertint que l'a-
premi consta d'un sol grau que porta
conjuntament cl recàrrec del 20 per ICQ
sobre l'import total del deute, però si
aquest es satisfà, dintre del termini de
10 dies, a comptar des del següent de
la publicació de! present edicte en cl
B. O. de la província o notificació d'a
quesía providència, en la Oficina re-
captatòria situada en el primer pis de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat, des de
les 15 a les 18 de la tarda, es reduïrà
-, dit recàrrec el 10 per 100, íranscorre-
5 gut dit íermirsi es practicaran les di
I gències necessàries per a aconseguiria
I completa realització dels deutes que es
1 persegueixen.
j Mataró 23 octubre 1931.—El Recap-'
tador executiu Lluís Callao.
j Es prega a tots els participants de
aigua de la mina «Casa Madrona» que
es serveixin passar des del dia de demi
al 7 del prop-vinent novembre, de les
dotzena la una de la tarda, per la cas»
número 1 del carrer de les Escáleles,
d'aquesta ciutat, a l'objecte de posat-
los en coneixement d'un assumpte que
els interessa.
Mataró, 28 d'octubre de 1931.—fís
propietaris de la mina.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ami
Observacions del dia 28 octubre 1831




Alt. reduïda: 757 07—75708




















Velocitat segons. 5'1 2
Anemòmetre: 260
Recorregut: 186'5
Classe: Ci K — Ci





SsRií de la mar: 0 — 1
L'observador: J. M. Crúzate E.
Abrics senyora, noia i nói.
Jaquetes, Gèneres de punt, a pt^"'
aventatjosos els trobarà a la Cosa
Recordi aquesta casa C. Bisbe Mis,
—Ha vist l'exposició d'objectes per 8
cementiri de La Cartuja de Sevi
Paci-ho aviat perquè amb els
MHAÍf ÚtO
diari de mataró 3
Molicies Ú.G darrero tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
U jornada electoral a Anglaterra
El tractat comercial xllè-brltànic
LONDRES, 28.—Als periòdics els
diuen de Santiago de Xile, que l'am¬
baixador d'Anglaterra en aquella Re-
També a causa de les moltes coac¬
cions no han pogut treballar els obrers
encarregats del repartiment de mobles l pendre de la Direcció d'Agricultura.
tèn no ha de considerar se indepen- \ en el Consell ni s'havia tractat deia
dent, però abans, al contrari, ha de de- I qüestió ferroviària ni de la reforma de
tre d'Afers Estrangers els termes del
tractat comercial xiíè-britànic.
LONDRES, 28.—Els candidats libe- | pública, ha donat a conèixer al minis-
rals sir Ckarles Trobeylon, ex-secretari
d'Estat i Instrucció Pública; M. Aman i
M. Telhirk Lawrence, ex secretaris par¬
lamentaris i M. Leef Smith, ex-ministre
de Comunicacions, han estat derrotats.
El senyor Graham White nacional li¬
beral, ministre sense cartera del govern
liberal; Sir Austin Chamberlain i Sir
Neville Chamberlain han estat reele¬
gits.
LONDRES, 23. — A dos quarts de
dues de la matinsda els resultats cone¬
guts de les eleccions donen la següent
descomposició sobre 194 llocs:
A favor del govern: 177 llocs. (Con¬
servadors: 152 i nacional liberals, 25).
Contra del govern: 17 llocs. (Liberals
ortodoxos 1 i laboristes 16).
LONDRES, 28.—A les tres de !a ma-
E1 comunisme a Berlín
BERLÍN, 28.—A conseqüència del
descobriment de materials explosius en |
el domicili d'un significat comunista,
la policia ha efectuat vans registres do¬
miciliaris, entre ells en casa de quatre
diputats del Reichstag, incautaní-se de
nombrosa correspondència i molts fu¬
llets de propaganda i altres confidencials
del Gremi de Moblistes.
S'han practicat algunes detencions.
El Governador ha imposat una mul¬
ta de 500 pessetes a €Solidaridad Obre¬
ra» per la publicació de l'anunci de la
vaga i 500 pessetes més a cada un dels
sindicats de Transporis, Fusta, Cons-
I trucció i Productes Químics, per haver
declarat el boicot a diferents industrials.
Anunci de vaga
Les seccions de corretges i tacos del
Sindicat de la Pell han tramès un ofici
al Governador, anunciant la vaga si els
donant detalls d'un pla per a cometre ! patrons no accepten les bases presen- í
varis atemptats contra edificis públics. 1 tades. |
í La situació econòmica d'Hongria
I BUDAPEST, 28.—El Comitè Finan-
I cier de la Societat de Nadons ha publi-
f cat al mateix temps ací i a Ginebra, ut;
I voluminós informe sobre la situació
tifioda els resultats que es tenen de la t econòmica d'Hongria.
jornada eíecloral és que constitueix una
derrota aplasíant dels laboristes. Fins
ara es saben els següents resultats defi¬
nitius per a 287 llocs:
A favor del Govern: 262 llocs divi¬
dits així:
220 conservadors—35 nacionals libe¬
rals — 4 nacionals laboristes i 4 inde¬
pendents a favor de les tarifes.
Contra el govern: 25 llocs repartits
així:
Laboristes 23 i liberals ortodoxes, 2. I
;
Els conservadors guanyen 100 llocs. \
Els nacional liberal, en guanyen 13, els |
nacionals laboristes 4 i els indepen- l
dents a favor del govern, 1. |Els laboristes perden 110 llocs. Els l
liberals ortodoxes perden 2. Els inde¬
pendents contraris al Govern en per- |
den 5 i els laboristes de Moslley en j
perden un. |




\ Detenció dels atracadors
I Aquesta tarda, quatre individus que
I han baixa! d'un auto han entrat en un
I estanc del carrer del Roser, cantonada
\ al Paral·lel.
i Els desconeguts, pistola en mà, hanEn ell es refereix a la qüestió del
pressuposí interior i als deutes interior | entrat a l'estanc obligant a l'amo a que | totalment incontestat.
També pel que es refereix a la Direc¬
ció de Santtat entenen que ha de que¬
dar sotmesa a la Direcció General de
Seguretat
El general Navarro en llibertat, pe¬
rò a disposició de la Comissió de
Responsabilitats
La sub comissió de Responsabilitats
pel Cop d'Estat ha posat en llibertat
provisional al general Navarro i Alon¬
so Celada que havia sofert a Presons
dos atacs.
Quedarà detingut en el seu domicili
a disposició de la Comissió de Respon¬
sabilitats.
La cambra única
Impressió del senyor Alba
Ei senyor Alba, preguntat sobre la
impressió que li havia causat el debut
d'ahir sobre la qüestió de la Cambra
única, digué que era lamentable. El se¬
nyor Alcalà Zamora ha fet el millor
discurs de la seva vida, que ha quedat
I i envers l'estranger.
\ Es paria també en el dit informe dels
I nombrosos casos de la Banca honga-
I resa i de l'administració de les grans
i empreses.
1 Acabament del vol
\ del "Graff Zeppelin"
I BASILEA, 28.—El «Graff Zeppelin»,
de retorn del seu viatge al Brasil, volà
l per damunt d'aquesta ciutat a les qua¬
tre de la matinada.
FRIEDRISCHAFFEN, 28.—Ales 6'50
ha aterrat feliçment el «Graff Zeppe¬
lin» de retorn a la seva base.
Barcelona
3'30 farda
El treball al Port
El treball al Port continua intensifî-
cl nombre de vots reunits pels candí- t cant-se.
dats favorables al govern sumen
5.887.353 mentre que e!s contraris su¬
men 3.056,117 sufragis.
LONDRES, 28.—La premsa publica
unes declaracions de Sir MacDonaId en
que diu que els resultats de la jorna¬
da electoral són no tan solament sor¬
prenents sinó més encara.
Les victòries del laborista-nacional
Sir Thomas i del liberal nacional Her¬
bert Samuel són dos aspectes molt sa¬
tisfactoris de la jornada d'ahir que de¬
mostra a Ies clares que el poble ha fet
unes eleccions nacionals i no de partits
polítics.
Es treballa en la descàrrega de 36
vaixells, havent-hi empleats 2.128
obrers, 72 carretes elèctriques, 117 car¬
ros i 2 camions.
Els transports
Degut a les innombrables coaccions
exercides per individus afectes al Sin¬
dicat de Transports, avui s'ha intensifi¬
cat l'atur en el trànsit rodat.
Les cases de comerç i magatzems
s'han vist molt perjudicades degut a les
coaccions de que han estat objecte llurs
carreters, malgrat el desig d'aquests en
voler treballar.
Baiico Urquljo CâttAlAii"
Nuitlil: Pela!. U-BartaioDa Capital; 25.000.000 ^ Ipaitat de CeiieBS, 045-TelàioD IHSO
ï>lrecclons telesrrafica I Telefònlcai CAT11RQ111|0 : Magalxems a la Darcelonela- Barcelona
agencies 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Manresa
Mataró. Palamóa, Rens, Sant Felln de Onlxola, SItgea, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Correaponaal del Banc d'Eapanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
,,
Denominació
«Banco Urqnl)o» Madrid . . . Pica.
«Banco Urqullo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vaacongado» .
«Banco Urqnlfo de Qalpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafla» .
«Banco Minero Indnatrlai de Aatúrlaa»
«Banco Mercaníll de Tarragona»
«Banc íUrqnilodeOnlpúzcoa-Blarritz» Biarritz (França) . Francs
quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en iotes Ics places d'Espanya 1 eniesmèa ïmporianis del mOc
agèncíaTdíTiàtaró
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teiéfon 8 I 805
•ïual (pie leg reatants Dcpéndèndca del Banc, aqüesta Agència realitza tota ntena d'operaciorts de
„ Banca I Boraa, descompte de cupons, obertura ie crèdits, etc., etc.



















I fés entrega de tot el diner.
I La maniobra ha estat observada per
\ dos policies que s'esqueien a passar
í per aquell indret i ràpidament han en¬
trat a l'establiment sobtant als atraca¬
dors i detenint-los a tots quatre.
Es tracta de gent jove, anant tots ells
^ molt ben vestits i les seves senyes coin-
ï cideixen amb les dels individus que fa
I pocs dies assaltaren altres estancs i es-
I bliments de Barcelona.
l
I Un altre xòfer atracat
I El xòfer Octavi Esperi, de 31 anys,
I ha denunciat que quatre individus li
llogaren l'auto a la carretera de can
Tunis i després d'haver-lo obligat pis¬
tola en mà a que els hi entregués 45
pessetes que portava, el feren anar amb
el mateix auto fins a Sant Joan Despí,
on l'obligaren a baixar del cotxe lli-
gant-io en un arbre.
El xòfer pogué desfer-se de les lliga¬
dures i va córrer a donar avís de l'ocor¬
regut.
L'auto fou trobat abandonat a la Bór¬
dete.
El denunciant afegí que els atraca¬
dors portaven perruca i barbes postis¬
ses, cosa que pogué comprovar quan
el lligaren a l'arbre, car a un dels indi¬
vidus li caigué la perruca.
L'acusat s'acusa
Avui s'ha vist una causa per Jurats,
procedint del jutjat de Vich, contra An¬
toni Serena qui donà mort a un cap¬
taire com ell.
El processat en les seves declara¬
cions ha dit que matà al seu company
donant-li cinquanta garrotades i que si
tornés a viure n'hi donaria tres^mil.
El Jurat ha declarat l'inculpabilitat
del processat.
La Sala ha acordat la reconstrucció
del sumari en vista de l'actitud dels
jurats.
1 el veritablement lamentable és que
acords de tanta trascendència sien pre¬
sos per votacions ridícules, com ho|fou
la d'ahir, que només hi prengueren
part 220 diputats. 1 això és intolerable.
El Govern hauria de fixar-se en la gra¬
vetat que això representa.
Impressió del senyor Royo Vilanova
El senyor Royo Vilanova, preguntat
sobre la mateixa qflestió, estimà que no
havia de retreure's a l'absència dels
agraris i basco navarros el resultat de
l'elecció. Miller es faria posant de re¬
lleu l'absència dels diputats de l'Es¬
querra Catalana, els quals tan malament
corresponen a tot el que ha fet Alcalà
Zamora per l'Estatut de Catalunya. Ja
veurem sense Senat com pot encausar¬
se l'Eslatut, acaba dient.
La satisfacció dels partidaris
de la Cambra única
Madrid
3,^ tarda
La reunió de la minoria parlamen¬
tària socialista
En la secció 7.^ del Congrés tornà a
reunir-se la minoria parlamentària so¬
cialista, les deliberacions de la qual
acabaren a un quart de íreS.
En ella es discutí la creació de la Di¬
recció General de Ramaderia que eit-
Els socialistes i radicals-socialistes es
mostraven anit molt satisfets pel resul¬
tat de la votació d'ahir en i'assumpte de
la Cambra única i consideraven pue¬
rils les lamentacions dels demés grups,
ja que aquestes Corts, deien, repetida¬
ment han donat bones proves de saber-
se contenir quan ha estat necessari.
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A un quart de dotze del matí han
quedat reunits els ministres en Consell.
Tots els ministres, a l'entrada, han
coincidd en manifestar que en la reu¬
nió tractarien de pressupostos.
El ministre de Governació ha dit que
segons les notícies que havia rebut de
Sevilla, circulaven 34 tramvies i s'havia
intensificat el tràfec ferroviari, retor¬
nant al treball molts obrers.
El primer ministre que ha abandonat
el Consell ha estat el senyor Lerroux,
qui ha manifestat que en la reunió s'ha¬
via tractat de pressupostos. Els perio¬
distes li han preguntat si també havien
tractat de la reforma de les plantilles
dels funcionaris. Ei ministre d'Estat ha
contestat negativament.
Poc més tard de dos quarts de tres
acabat la reunió.
El senyor Martínez Barrios ha dit
que aquesta tarda en el Congrés es tor¬
naria a èelebrar Consell per a conti¬
nuar la tasca començada al matí, afe¬
gint, a preguntes dels periodistes, que
I plantilles.
I Els ministres socialistes han manifes-
I tat que s'havien quedat una estona méa
j reunits per a fer un canvi d'impres-
j siens, però que en la reunió no havien
Î parlat de res relacionat amb el Consell.
I La vaga de ferroviaris d'Andalusia
I CÀDIÇ. — Els ferroviaris afectes a
\ l'Unió General de Treballadors han
I acordat reprendre el treball.
I Es va intensificant la circulació de
i trens. Segueixen circulant els correus
exprés.
A les oficines treballen uns 170
obrers. Són molts els homes i senyore¬
tes que reprenen el treball.
Detenció de tres coaccionadors
SALAMANCA.—Han estat detinguts
tres individus ^que excitaven als ferro¬
viaris a declarar la vaga general.
Protesta contra la C. N. T.
SALAMANCA.—A la Casa del Pob'e
es va celebrar una reunió acordant
protestar de l'actitud de la Confederació
Nacional del Treball, creient que les re¬
clamacions s'han de fer en altra forma
i que les millores es poden aconseguir
pels camins legals.
Clausura de centres obrers,
MÀLAGA. — Havent-se declarat la
vaga il·legal al poble de Marveila, han
estat clausurats els centres obrers, prac¬
ticant-se 23 detencions.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avet
borsa
(<S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 43'95
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Pesos argentins. . . . 2'60—2'65
Marcs 2'675
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De la Societat IRIS (Melcior de Pa»
lau,25): Oberta els dies feiners, del
diiians ai divendres, de 8 a 10 de ia
nit; dissabtes de 6 a8 del vespre i diti»
menges i dies festius delí al dei ma·
tli de 5 a7 de ia tarda.
De ia Societat ATENEU {Meicior
de Patau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de ia nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a li de ia nit i díumen^
ges i dies festius, de II a 1 dei mati i
de 5 a8 dei vespre.
De ia CAIXA D'ESTALVIS (Car-
rer d'En Patau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns ai dissabte, de
dos quarts de 6 a dos quarts de nou




U T. S. F
!
Uoión Radio Barcelona ËAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 26 (toctabre
20'30: Curs de català.— ^rOO: Cam¬
panades horàries de la Catedral.^Comu-
nicat del Servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'25: Emissió
a càrrec de la cançonista Pepita Ramos
«Ooyita».—22'GO: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora. — 22'05:
«Cielo de otoño», conferència astronò¬
mica per Josep Comas Solà.—22'20:
Orquestra de l'Estació. — 23'15: Audi¬
ció de discos.—24'00: Fi de l'emissió.
Dijous, 29 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — U'OO: informació tea¬
tral. Discos selectes. Sessió cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. —^ lO'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 19'00: Audició de
discos.—19'15: Sessió infantil. Cotitza¬




Sants de demà. — Sant Narcís, bisbe |
i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Sant Hospital, en sufragi de Sempro-
niana Riera (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a un quart de 8, Ro¬
sari, mes del Roser; amb el cant dels
goigs i continuació de la novena a Sant
Rafael.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
nimo geheui de espiii
(Ballly-Balllièp« —Riera)
Edición 19 31
DatoB oficiales del Gobierno P''Ov|-
sional do la República, en Madrl#
y Capitales principales
iMorewtii Miaerv&. — Mataró
Al Masnou
es ven botiga de queviures i fleca, tot
junt. Es una bona ocasió.
^Raó: Adminisíracló^el Diari."""^
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁG/fíAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
dt la» Provincias / Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, IROllSTRIl, PROFESiOHES, ETC.
SE EHCÜEHTRIH EH EST! OBRt
SECCIÓN EXTRANJERA
Preelo de un ejemplar completo i
cien pesetas
(traaoo da portes en toda España)
eee
eu rmuhcio eh el ahüario
ui oOstrrA poco y le PRCDUDIRA
MUCHO
Anuarios Bailij-Bailiiére ) Riera Reunidos, S. ft.
Enriqus Granados, 8s y 88 • bañctlílka
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




De venda en totes les llibreries
Guia del Comerç, Inddstila i professions de la Chiíai
Cases recomanables de Mataró, alllstades per ordre alfabètic
aEad dC ncEedi
lBANDRE arrufat |Permí Qalan. 482
.Corredor¡de flnqueaj
Ampnacloiif fofodrállqacs
CASA PRAT Churrees. 60
Vendes a plaços - Bxposleló permanent - Marca
Anissals
ANTONI GUALBA Sís. Teresa, 30-Tet. 64
Dipòalt de xampany Codornin. Destil·leria de licors
MARTiNBZ RBQàS Reial, 282-284. T. i5y
éatablerts en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqncri
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tols els cnpons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22J
Negociem tota els capons venciment corrent
•B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta dotat, ¡¡Molaa, 18-Tel. 264
CilCcrcricf
8MIL1 SURIa Ckorroca, 39.-Teièfsn 303
Calefaccions a vapor 1 aigna calenta. Serpentina.
Carmalitci
iOAQUlM CASTBLL3 Lepanto, 24
B1 millor aervel d'anto-taxi cobert.—Telèfon 72
marcbli LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable aervel d'aatoe 1 tartanee de llogncr.
Carliani
compañía qbnbral db carbonbs
fNir aicàrreea: I. Alberah, Sl. Antoal, 70 - Tel. 222
Col·legis
ESCOLES PIES Apartat a.° 6 - Ttl. 2»
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cor dilllcrics
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de late
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i teta mena de documents
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DB SBVILLA Riera S2. Tel.
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblecles per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, tJO l.er
Dlllaas, dlmecrea i dtveadree de 4 a doa qaarla da 8
Drsgnerles
BBNBT FITB Riera. 36 - Telèfoi 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Esltrers
MANUEL MA8PBRRBR Carles Padróe. 78
: Persianes, cortines I artlden de vlmst.
loindes
PBRB MIR Bnric Granados, 3
Menfars sl cobert i sbonats
funeraria «la dolorosa»
Sl. Agustí, 11 Telèfon 55
mneròrles
FUNERARIA DB LES SANTB3
Pulol, 38 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUERAS Tclèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncurael: St. Benet. 24
FBIfCrICi
JOAN ALUM Sent joaep. 16
: Bsiud! de profecies ! pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Resíauració de mobles
ESTBVB MACH Lepanlo. 23
: Profecies 1 pressupostos.
earatgcs
BBNBT jOFRB SITIA R. Alfens Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
Herneriiteriet
«LA AROBNTINA» Seat Llorenç. 16 bla
Plentes medicinals de totes classes.
imprcmlcs
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona. 13-T. 258
Treballa del ram I venda d'artlclea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
Mignlndrla
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Reial, 363
Tel. 28 Fundlció de ferro 1 articles de Fumisterie
Marferlfisi
lOSBF ALSINA R«|·|, 4i6
Uuu ■lort·àrlc·, Mirliro irtIUIca d. I·l« alUM.
Mcrcerlei
JOSBP MAÑACH Sut Crlatdfar. 21
Qéneres de punt, Perfnmerliit lageeía, Contesclen«
Mciirei d't&rci ;
RAMON CARDONER Saat BiMt, il J
Preu fet t administració. :
JOAN QUAL Sant SHU. 11
Cetastrucclocs I reparacions
Nsilcs
ERNEST CLARIANA Bleba Mn. 17.-T.üt
Construcció 1 restauració de tota mena de mobiei.
lOSBP JU5ANY Riera. 53. BaretliU,
No compreu sense visitar els mens maísneioi
Ocalisici
DR. R. PERPIÑÁ Satf Azaif!.»
t laVisita el dimecres al uiatí 1 dissabtes iirdt
Palla I Allais
COMBRCIAL FARRATGBRA
Sanf Llerenç, 18 Ttlèffiîl
Papers pintats
lÀUMB ÀLTABBLLÀ
; Extent I variat annortit : Pintora deccrinvi
Perrnqacrlcs
ARTUR CAPBLL Riera, 48, F»
Especialitat en l'ondaladó permanent del caa^><'
CABA PATUBL laera. 11 3«í Kiíel !
Bsmeret nerve! en tot. — <Òn parle haaçii*'
B^c c a a c f S
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel.|l88
Cor/esponsai Agència Rel-^lf
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18*'
Sasircs
BMILI D.ANI8 Best PWBeieeh d'A. 14'^'
Tail elatcma MBHer
CÒPIES a màquina d'escriur^
Rapidesa i puíciiíut en tols els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera, -
